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ob	se	val	ne	ga	na	čr	ta	ime	nu	je	mo	in verz no na čr to va nje	(angl.	
in	ver	se	plan	ning).
Ta­be­la­1. Raz li ke med teh ni ka mi ob se va nja – 2D-teh ni ko, kon ven cio-































































































strm gra dient doze	na	robu	tar	če,	ki	omo	go	ča,	da	je	se	val	na	
obre	me	ni	tev	tkiv	oz.	struk	tur	v	oko	li	ci	tar	če	kar	se	da	majhna.
Sli­ka­1.  Zna čil no sti IMRT
Za ka ko vost no ob se va nje ni do volj le kon form na raz po re di-
tev izo doz, tem več tudi strm  gra dient doze na robu tar če, 
ki zmanj šu je doz no obre me ni tev okol nih zdra vih tkiv oz. 
struk tur ter z njo po ve za nih ne že le nih učin kov ob se va nja 
na naj manj šo mož no mero. Vi so ka stop nja kon form no sti je 
to rej naj po mem bnej ša pred nost IMRT pred kon ven cio nal-
nim 3D-ob se va njem, ven dar zah te va ta na tanč no do lo či tev 
(za me ji tev) tu mor ja in iz ved bo ob se va nja. V nas prot nem se 


























va	nje	in	kon	ven	cio	nal	no	3D-ob	se	va	nje	so	po ve ča na doz na 
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1.	Ozna či tev ob se va nih struk tur
Zdrav	nik	ra	dio	te	ra	pevt	na	CT-po	snet	kih	(di	gi	ta	li	zi	ra	nih	in	
vne	se	nih	v	ra	ču	nal	niš	ko	de	lov	no	po	sta	jo)	pre	de	la	te	le	sa,	
ki	bo	ob	se	van,	oz	na	či	t.	i.	tu mor ske vo lum ne	–	tu	mor,	
po	ve	ča	ne	bez	gav	ke	in	struk	tu	re,	kjer	ob	sta	ja	do	volj	ve	li	ka	
ver	jet	nost	(npr.	>	15–20	%)	in	fil	tra	ci	je	s	tu	mor	ski	mi	ce	li-




































Sli­ka­2.­ Prio ri tet na li sta tu mor skih vo lum nov in kri tič nih struk tur.
Za vsak tu mor ski vo lu men so na ve de ne cilj na doza ter mej ni 
dozi. Pri kri tič nih struk tu rah sta na ve de na mej na doza in 
de lež or ga na, ki lah ko prej me dozo, več jo od pred pi sa ne.
Moč (angl. po wer) vo lum na oz. struk tu re urav na va pro ces 
op ti mi za ci je načr ta v pri me ru, ko ni do se že na že le na doz na 
po kri tost po sa mez nih vo lum nov. Več ja moč po me ni pred-
nost no za go tav lja nje pred pi sa nih to le ranc na ra čun slab še 
raz po re di tve doze dru god.
Prio ri te ta ali me sto na prio ri tet ni li sti (angl. rank) pove, 
ka te ra struk tura ima pred nost pri iz pol nje va nju po go jev, če 
vri sa ni struk tu ri sov pa da ta.
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lah	ko	tak	na	čin	vodi	do	po	ja	va	vro	čih	točk	(vi	so	ko	doz	nih	
območij)	in	nee	na	ko	mer	ne	po	raz	de	li	tve	pre	je	te	doze.

















Sli­ka­3a.­ Izo doz na po raz de li tev za tu mor ska vo lum na CTV1 in PTV1 v 
rav ni ni obu še sne žle ze sli nav ke.
A – Ne seg men ti ran ob se val ni na črt.
CTV1 je oz na čen kot pol no rde če ob moč je in PTV1 kot 
pol no mo dro ob moč je. Žle zi sli nav ki sta oz na če ni s svet lo 
mo dro bar vo. Vid na je pri mer na po kri tost CTV1 z izo do zo 
54 Gy (pred pi sa na doza, rde ča čr ta) in PTV1 z izo do zo 51,3 
Gy (95 % od 54 Gy, ze le na čr ta). Zah te va ni po goj je bil, da 
je CTV1 čim bolj kon form no ob dan z rde čo izo do zo, PTV1 














Sli­ka­3b.  Izo doz na po raz de li tev za tu mor ska vo lum na CTV1 in PTV1 v 
rav ni ni obu še sne žle ze sli nav ke.
B – Seg men ti ran ob se val ni na črt.
V pri mer ja vi z ne seg men ti ra nim ob se val nim na čr tom je 
po raz de li tev doze ne ko li ko bolj ne ho mo ge na, po jav lja jo se 
vro če toč ke. Vid no je tudi od la ga nje doze v ne po sred ni bli ži ni 
de sne obu še sne žle ze sli nav ke, kar je po sle di ca zao stri tve 
po go ja, na na ša jo če ga se na dozo, ki jo ta še lah ko prej me.
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Sli­ka­4.­ Zem lje vid doz nih pre to kov (angl. fluen ce map) za an te ro po-
ste rior no us mer je no ob se val no po lje.
Raz lič na si vi na kva drat kov (ma lih polj oz. sno pi čev) je me ri lo 
in ten zi te te ob se val ne ga sno pa na ti stem ob moč ju. 
tem nej ša bar va – majh na in ten zi te ta, svet lej ša bar va – ve li ka 
in ten zi te ta


























Sli­ka­5.­­ Isto ne seg men ti ra no po lje kot na sli ki 3 z vri sa ni mi obu še-
sni mi žle za mi sli nav ka mi (tem no mo dra bar va), PTV2 (svet lo 
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Sli­ka­6.­­ Pri mer ja va med iz mer je no ab sor bi ra no dozo (levo zgo raj) in 
na čr to va no dozo (levo spo daj) za an te ro po ste rior no us mer-
je no po lje.
Že na prvi po gled je uje ma nje obeh po raz de li tev zelo 
do bro. To do ka zu je jo barv na us kla je nost, graf po raz de li tve 
doze po pre se ku (de sno zgo raj) in di fe ren cial na sli ka obeh 
po raz de li tev (de sno spo daj), kjer so vse rde če toč ke ome je-
ne na rob ob se val ne ga po lja. Rde če toč ke oz na ču jejo me sta 































Sli­ka­7.­­ Mož no sti za iz bolj ša nje re zul ta tov zdrav lje nja z IMRT.
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